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   У  овоме  двотомном  зборнику штампани су резултати са  II научног скупа 
младих филолога Србије Савремена проучавања језика и књижевности,   одржа-
ног 6. марта 2010. године на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.
  Из самог назива скупа види се да зборник доноси резултате из  двеју  те-
матско-научних  области: из лингвистике и из књижевности. А језик и  књижев-
ност и јесу области што одражавају научно-наставну  суштину  филолошког дела 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Уз то то су научне области из 
којих се изводе докторске студије на Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу. Због тога је скуп младих филолога нераскидиво повезан са докторским 
студијама, он је на својеврстан начин и пратилачки и интегрални део докторских 
студија. На њему, наиме, учествују сви докторанди са прве и друге године док-
торских студија језика и књижевности. Докторанди са докторских студија само 
су део, и то мањи, учесника овога скупа. На овоме, другом по реду скупу младих 
филолога, с рефератима је учествовало више од сто педесет младих филолога 
не само из Србије (мада их је са универзитета у Србији било највише) него и из 
Црне Горе и Босне и Херцеговине (и то и из Републике Српске и из Федарације 
БиХ).  
  Ти реферати овде се штампају у два тома, који одражавају дисциплинарну 
структуру скупа. први том доноси реферате са секције Савремена проучавања 
језика, а други са секције Савремена проучавања књижевности. Сви пријавље-
ни и поднесени реферати нису, међутим, нашли места у овим зборницима, него 
само они који су прошли научну рецензију угледних филолога.  Сама та чињени-
ца својеврсни је посредни показатељ научне вредности овде штампаних прило-
га. Ти прилози, наиме, сведоче о заиста завидном научном нивоу њихових ауто-
ра, међу којима има и оних којима су ово први објављени научни радови. Радови 
штампани у овом двотомном зборнику на одређен начин репрезентују актуелни 
тренутак савремене филологије из перспективе њених најмлађих научних после-
ника. Док овај зборник иде у штампу, већ су разаслани позиви за III скуп младих 
филолога, тако да овај скуп добија карактер традиционалног. А из вида не треба 
испустити ни чињеницу да је ово једини скуп ове врсте не само у Србији.      
   За  реферате и у њима изнесене резултате заслужни су искључиво рефе-
ренти – учесници овога скупа. За организацију скупа најзаслужнији су млади 
филолози са ФИЛУМ-а, а за  штампање овога зборника  заслужан је пре свега 
ФИЛУМ. и сви заслужују захвалност, јер без њих овога двотомног зборника не 
би било.  
Крагујевац, Уредништво 
јануар 2011. године 
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О ПРВОЈ КЊИЗИ ЗБОРНИКА
Прва књига зборника Савремена проучавапм језша и књижевности до-
носи укупно 60 лингвистичких радова, тематски разврстаних у пет целина: 
 I  Историјскојезичка проучавања; II Лексичко-семантичка проучавања; III Син-
таксичка проучавања; IV Стилистичко-семантичка проучавања; V Примењено-
лингвистичка проучавања.
Радови у овом зборнику сврстани су у пет целина, на основу критеријума 
тематске припадности одређеним областима проучавања језика. Но, без обзира 
на такву тематску поделу, у зборнику се, као и претходне две године уосталом, 
јасно издвајају две велике групе радова. Прву групу радова чине радови из об-
ласти лингвистичке србистике, и то у првом реду радови који се баве питањима 
лексике савременог српског језика, затим актуелним питањима синтаксе, те пи-
тањима у вези са стилистичким аспектом проучавања српског језика, док један 
број радова доноси теме из области контрастирања језичких појава у српском 
језику и одабраном страном језику. Радова са темама из историје српског јези-
ка, по правилу, најмањи је број, али то ни у колико не умањује вредност радова 
у овој целини зборника. У другој групи, коју чини двадесет радова, налазе се ра-
дови који се најшире могу сврстати у област примењенолингвистичких проуча-
вања, а који доносе теме у вези са теоријским и практичим аспектима изучавања 
страног језика, затим теме у вези са предавањем и подучавањем страног језика, 
те мали број радова са методичко-дидактичким темама.
Пишући текст за претходни зборник, истакли смо уверење да ће овај збор-
ник са скупа младих филолога представљати не само почетак једне лепе линг-
вистичке традиције, већ и значајну књигу савремене српске лингвистике. Сада 
смо већ искрено сигурни у то да овај зборник са II научног скупа младих филоло-
га Србије доноси радове који су квалитетни не само по одабиру питања, која се у 
њима разматрају, већ пре свега по начину и методама њихове обраде, те зрелим 
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Јованка МИЛОШЕВИЋ, Данијела РАДОЊИЋ
Београд
О НАЗИВИМА ЗА ОБУЋУ У САВРЕМЕНОМ 
СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 1
У раду се анализирају лексеме са значењем врсте обуће у српском језику, које су при-
купљене анкетом. Лексика добијена на овај начин образује својеврсну лексичко-семан-
тичку групу обућа. Изложена је могућа подела лексичко-семантичке групе обућа, уз ос-
врт на заступљеност анализиране лексике у дескриптивним речницима српског језика.
Кључне речи: називи за обућу, лексичко-семантичка група, лексема, дескриптивни 
речник
1. У савременој српској лингвистици незаобилазан предмет истраживања 
представља лексички систем српског језика. Иако су различите лексичко-семан-
тичке групе испитиване у радовима већег или мањег обима, према нашим са-
знањима, није било одговарајуће обраде лексике која означава обућу. Ова лекси-
ка представља део основног лексичког фонда српског језика будући да се њом 
именују предмети из домена свакодневног живота.
Како бисмо дошли до релевантних података о лексемама са значењем обуће, 
које су заиста у употреби у савременом језику, спровели смо анкету, у којој смо 
од испитаника тражили да за време од 5 минута наведу што већи број назива 
за обућу. Анкета је обављена у Београду, и у њој је учествовало 63 испитаника, 
а њихова структура је следећа: анкетирани су говорници српског језика, и му-
шког и женског пола, старости од 15 до 70 година, различитог образовања и со-
цијалног статуса, са боравиштем на територији Београда (испитаници су порек-
лом не само из Београда већ и из различитих делова Србије и бивших република 
СФРЈ). 
На овај начин прикупљена грађа подвргнута је лексичко-семантичкој ана-
лизи. Лексеме које означавају обућу образују својеврсну лексичко-семантичку 
групу2. Ова лексика је семантички чврсто повезана, и може се говорити о одно-
су инклузије, као везе између суперординираног и субординираног појма, али 
и везе између појмова истог ранга, што представља вид хипонимских релација 
међу лексемама.3 Нормативни статус лексема није био предмет рада, али тре-
ба напоменути да знатан део лексема добијених анкетом припада супстандарду. 
Пре него што приступимо разматрању лексичко-семантичке групе обућа  и ње-
ној подели, истаћи ћемо да се анкетом добијени називи за врсту обуће у погледу 
структуре јављају као једночлани и вишечлани. Пажњу ћемо посветити једно-
1 Рад је урађен у оквиру пројекта 148005 Лингвистичка истраживања савременог српског језика и 
израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који финансира Министар-
ство за науку и технолошки развој Републике Србије.
2 О лексичко-семантичкој групи и парадигматским лексичким односима в. Прћић 1997: 94–113; 
Шипка 2006: 57–59; Драгићевић 2007: 234–243, 290–298.
3 О различитим схватањима хипонимије (и проблему повезивања речи односно нелингвистичких 
концепата) в. Марфи 2003: 216–236.
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чланим називима, лексемама, а на одговарајућим местима у раду само ћемо на-
водити вишечлане називе4, који указују на потребу испитаника да спецификују 
општу реч која означава врсту обуће (према дубини, намени, карактеристичним 
особинама и др.), али се у недостатку посебне лексеме одлучују за описни, ви-
шечлани назив. 
Анкетом је прикупљено укупно 147 лексема5, од којих 136 означава врсте 
обуће, 4 означавају реквизите, а 4 додатке обући6. 
Грађа добијена анкетом упоређена је са дескриптивним речницима српског 
језика, тј. извршена је провера да ли је прикупљена лексика регистрована у Реч-
нику српскохрватскога књижевног језика МС, Речнику српскога језика МС и 
Речнику српско-хрватског књижевног и народног језика САНУ.7
2. Будући да је предмет нашег рада лексичко-семантичка група обућа , 
најпре ћемо се осврнути на начин на који је лексема обућа дефинисана у нашим 
речницима. У Речнику МС лексема обућа дефинисана је на следећи начин: оно 
што се обува на ноге (ципеле, опанци, папуче и др.); док је Једнотомни речник МС 
понудио дефиницију: све што се обува и обухвата стопало сем чарапе (ципеле, 
чизме, опанци и др.). У Речнику САНУ као примарно значење лексеме обућа на-
води се: 1. (обично зб.) општи назив за предмете који се носе на ногама (ципеле, 
чизме, опанке, папуче и сл.). 8  Већ се у самим дефиницијама наводе лексеме које 
се сматрају типичним представницима лексичко-семантичке групе обућа (ципе-
ле, чизме, опанци, папуче), а које представљају окосницу наше поделе ове лексич-
ко-семантичке групе, коју ћемо укратко изнети у даљем излагању. 
Лексеме са значењем обувних предмета, које чине лексичко-семантичку гру-
пу обућа ,  поделили смо на две основне групе, оне које означавају обућу опште 
намене и оне које означавају обућу специјалне намене, а које ћемо даље у раду 
називати целинама обућа  опште  намене  и  обућа  специјалне  намене . 
Целина обућа  опште  намене  даље је подељена на групе обућа за спољни про-
стор и обућа за унутрашњи простор.9 Група обућа за спољни простор обух-
вата подгрупе ципеле, опанци, чизме, патике, сандале, папуче, а групу обућа 
за унутрашњи простор представљају подгрупе кућна обућа и обућа за други 
унутрашњи простор. Целина обућа  специјалне  намене  такође се може по-
делити на групе обућа за спољни простор и обућа за унутрашњи простор, при 
чему се у оквиру групе обућа за спољни простор издвајају подгрупе спортска 
обућа и реквизити.10 Наведена општа подела представљена је у следећем дија-
граму:
3. Целина обућа  опште  намене  обухвата више група и подгрупа.
4 О проблематици вишечланих лексичких јединица в. Згуста 1991: 92; Драгићевић 2007: 40–41.
5 Списак лексема добијених анкетом прилажемо на крају рада.
6 О лексемама које означавају реквизите и додатке обући, и разлозима за њихову анализу у оквиру 
овог рада в. тачке 4.2.2 и 6.
7 Ови се речници даље у тексту наводе на следећи начин: Речник МС, Једнотомни речник МС и 
Речник САНУ.
8 О оваквом типу именица и избројивости онога што оне означавају в. Ивић 2008: 13–38.
9 Подела лексичко-семантичке групе обућа  извршена је према екстралингвистичким критерију-
мима. Полазни модел поделе групе према критеријуму намене преузет је из Дирвен, Веспур 2004: 
11.
10 Појмове и лексеме којима су они именовини организовали смо „по нивоу општости од нај-
општијих, па самим тим и надређених, до семантички најодређенијих, па самим тим и подређе-
них“ (Драгићевић 2007: 295). О нивоима лексичке хијерархије в. Драгићевић 2007: 290–296.
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3.1. Група обућа за спољни простор, која је део ове целине, грана се на неко-
лико подгрупа, а највећа међу њима је подгрупа ципеле. 
3.1.1. Подгрупа ципеле, као најбројнија од свих, прва ће бити предмет наше 
анализе. Анкетом је прикупљено 40 лексема које означавају ову врсту обуће.11 У 
Речнику МС ципела се дефинише на следећи начин: 1. врста обуће начињене нај-
чешће од коже; а у Једнотомном речнику МС: врста обуће која покрива стопало, 
обично од коже. Појам ципеле подређен је појму обуће, што се може примети-
ти и у наведеним дефиницијама будући да се у њима ципела одређује као врста 
обуће.12 
Једночлани називи за врсте ципела добијени анкетом могу се поделити у не-
колико група. Према критеријуму који чини опозиција плитак/дубок, поделили 
смо их у две велике групе – плитке ципеле и дубоке ципеле.13 
Испитаници су навели следеће лексеме које означавају плитке ципеле, а које 
су потврђене у једнојезичним речницима српског језика: балетанка, бродарица, 
еспадрила, каљача, кондура, кундура, мокасина, мокасинка, салонка.14 Требало би 
напоменути да се лексема балетанка овде наводи у значењу које даје Једнотомни 
речник МС: лака женска ципела слична обући балерина. Друга значења ове лексе-
ме биће наведена на одговарајућим местима у раду. Лексеме које су добијене ан-
кетом, а које не бележе речници јесу: индијанка, колеџица, лондонка, шпагерица. 
Анкетом је добијено више лексема које означавају врсте дубоких ципела. У 
речницима су потврђене лексеме: баканџа, гета, гојзерица, кримка, цокула. Сле-
11 У укупан број лексема у оквиру ове подгрупе улази и лексема ципела, која као општи назив име-
нује и подгрупу. Исти принцип примењен је и на остале лексеме које именију подгрупе обућа за 
спољни простор. 
12 Лексикографи у дефинисању лексема често користе хијерархијску организацију лексичког си-
стема, односно хипонимију, па „у дефиницији прво наводе хипероним лексеме коју дефинишу, а 
затим њену специфичну разлику“ (Драгићевић 2007: 296).
13 Као граница вертикалног протезања ципела узима се глежањ, па ципеле које сежу до глежња 
(горња ивица ципеле је испод њега) припадају групи плитких ципела, а оне чија је горња ивица у 
равни глежња или нешто изнад њега групи дубоких ципела.
14 Резултати анкете показују да испитаници доследно користе множински облик за називе обуће. 
Потребно је скренути пажњу да ћемо их ми наводити у облику једнине, у складу са домаћом 
лексикографском праксом у изради дескриптивних једнојезичних речника.
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деће лексеме нису потврђене у речницима: глежњарица, глежњача,  канађанка, 
кримика, пешадинка.
У наставку рада извршићемо поделу лексема које означавају ципеле и према 
другим критеријумима, будући да опозиција плитко/дубоко у неким случајевима 
није релевантна. Према специфичном облику ципеле или дела ципеле издвојили 
смо лексеме: шимика, шпицара, шпицока и крампонка, а према карактеристич-
ном делу ципеле или према материјалу од кога је он израђен: брукс, бруксерица15, 
цвекерица16 и гумиђонка.
У речницима су потврђене само лексеме гумиђонка и шимика. 
Као општи називи за ципеле, без спецификације њиховог облика, њихове 
дубине, намене и сл., јављају се три лексеме: покрајинска лексема цревља, која 
је потврђена у Речнику МС (и дефинисана на следећи начин: ципела, постола); 
жаргонске лексеме гиља, која означава и ципеле и патике, и шуза, добијена према 
енглеској речи shoes, која означава ципеле, а које нису потврђене у речницима. 
Називи који означавају ципеле уопште јесу и:  стандардна лексема ципели-
ца, и жаргонске лексеме ципа и ципелка, које представљају деминутиве лексеме 
ципела. У речницима је регистрована само лексема ципелица.  
 Лексеме полуципела и сандал-ципела означавају врсту обуће потпуно или у 
највећем делу затвореног предњег дела, те их стога сврставамо у подгрупу ципе-
ле, без обзира на степен отворености њиховог задњег дела. 
Анкетом је прикупљен и знатан број вишечланих назива за врсте ципела, 
који би могли бити подељени према следећим критеријумима: опозиција пли-
так/дубок (плитка ципела, ниска ципела, полудубока ципела и дубока ципела), 
облик ципеле (шпицаста ципела и паткаста ципела), облик ђона, пете (равна ци-
пела, ципела на платформу, ципела са платформом, ципела на штиклу, ципела са 
штиклом), и намена (грађевинска ципела, рударска ципела, планинарска ципела, 
елегантна ципела, ципела за степ, плесна ципела, ципела за плес).
3.1.2. Следећу подгрупу групе обућа за спољни простор чине опанци. Ан-
кетом је прикупљено 14 лексема које означавају ову традиционалну, народну 
обућу.  У Речнику МС опанак је дефинисан као: 1. сељачка лака обућа од коже или 
гуме која се притеже око ногу каишима, опутом или чим сличним; а у Једнотом-
ном речнику МС као: 1. сељачка лака плитка обућа, обично од испреплетених 
кожних каишева и повинутим врхом. У Речнику САНУ опанак је дефинисан на 
следећи начин: 1. лака сељачка обућа обично од коже (свињске, говеђе и сл., поне-
кад са гуменим ђоном) која се притеже око ногу каишем и сл. (каткад са кљуном, 
навише савијеним врхом).  
Према материјалу од кога је ова обућа израђена лексеме прикупљене анке-
том можемо поделити у две групе. Групи кожни опанци припадају лексеме шиљ-
кан и шиљкаш, а групи гумени опанци лексеме: гумаш, гумењајка, гумењак, пи-
роћан, пироћанац, пироћана, пироћанка, попка, попкица, сцурула, цурула. Од на-
ведених назива у речницима потврђени су само шиљкан и шиљкаш.17
15 Лексеме брукс и бруксерица могу означавати плићу или дубљу врсту обуће са специјалним ме-
талним ојачањем на предњем делу (изнад прстију).
16 Лексема цвекерица добијена је деривацијом од цвек, који се у Речнику МС дефинише као: ексер-
чић за причвршћивање ђона, потплате на ципели, клинац. 
17 Интересантно је приметити да речници наводе бројне лексеме које означавају врсте опанака, а 
које нашом анкетом нису забележене. Такође, потребно је напоменути да су објављени томови 
Речника САНУ обухватили лексику од слова А до слова О, те да ће објављивањем сваког новог 
тома слика о лексичком фонду српског језика, а тиме и слика о лексици која је предмет овог рада, 
бити комплетнија.
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Анкетом је добијен и један вишечлани назив који означава врсту опанака: 
пиротски опанак. Овај назив означава опанке начињене од гуме.
3.1.3. Важну подгрупу групе обућа за спољни простор представљају чизме. 
У ову подгрупу улази 19 лексема којима се означава ова врста обуће. У Речнику 
МС чизма је дефинисана као: 1. врста обуће, обично кожне, која сеже до колена 
или преко колена. У Једнотомном речнику МС дефиниција гласи: 1. врста дубоке 
обуће, обично кожне, која сеже обично до колена или изнад колена. Ова дефини-
ција је, за разлику од оне коју доноси Речник МС, нешто прецизнија и наглашава 
да је у питању дубока  обућа, која обично  сеже до колена или преко њих.
Лексеме прикупљене нашом анкетом поделили смо на две групе према сле-
дећим критеријумима: врста материјала од којега је ова обућа начињена и њено 
вертикално протезање, тј. дубина. У оквиру прве групе можемо издвојити сле-
деће подгрупе:  чизме од гуме (буца, велингтонка, гумењак, гумењара, гумењаш, 
подрезак, рудара), чизме од вештачких (непромочивих) материјала (марсовка), 
чизме начињене од коже, тј. првенствено од коже (италијанка, каубојка, маг-
нумка, моторка, официрка) и чизме од крзна (јетијевка). Другој групи припа-
дају лексеме получизма и чизмица (када означава врсту плитких женских чиза-
ма, чија је горња ивица, слично дубоким ципелама, у равни глежња или нешто 
изнад њега18). 
Називи који означавају чизме уопште, поред деминутива чизмица, јесу 
аугментатив и пејоратив чизметина, као и лексема која припада супстандарду: 
чизмак.
Од свих наведених лексема у речницима су регистроване чизметина и чи-
змица, као и лексеме гумењак, гумењар и гумењаш, које захтевају додатно обја-
шњење. Лексема гумењак у Једнотомном речнику МС дефинисана је као: 1. гуме-
ни опанак; гумена  обућа  уопште19, у Речнику МС: 1. гумени опанак, а у Реч-
нику САНУ: а. в. гумењаш. Лексема гумењаш у Речнику МС дефинисана је на 
следећи начин: гумењак (1); а у Речнику САНУ: гумени опанак. 
Лексема гумењара регистрована је само у Речнику САНУ у значењу: опанак 
или ципела од гуме или са гуменим ђоном.  
Као резулат анкете добили смо и бројне вишечлане називе за чизме. Поде-
лићемо их у неколико група према различитим критеријумима: облик ђона (чи-
зме са штиклом, чизме са платформом), вертикално протезање, тј. дубина (чизме 
до колена, плитке чизме, кратке чизме, дубоке чизме), изглед (јети чизме), мате-
ријал (гумене чизме, антилоп чизме) и намена (чизме за снег, чизме за кишу, чи-
зме за планину, чизме за риболов, рибарске чизме, скијашке чизме, војничке чи-
зме, јахаће чизме).
3.1.4. Следећу подгрупу групе обућа за спољни простор чине патике. Испи-
таници су у анкети навели 15 лексема које означавају ову врсту обуће. Будући да 
дефиниција лексеме патика коју нуди Речник МС гласи: кућне папуче без потпе-
тица, док је у Једнотомном речнику МС она дефинисана као: мека кућна, спорт-
ска, балетска или сл. ципела од тканине, коже и др. без потпетица, напоменуће-
мо да за потребе овог рада, а у складу са резултатима анкете, патику одређујемо 
на следећи начин: врста удобне, меке обуће равног, углавном савитљивог ђона. 
Дакле, посматраћемо патике као врсту обуће која је поред своје примарне, спе-
цијалне намене (ношење при бављењу одређеним спортским активностима, 
18 Иста лексема може означавати и женске чизме уопште, обично елегантне, финије израде.
19 Истакли аутори рада.
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чијим је специфичним потребама прилагођена), данас у раширеној употреби и у 
свакодневном животу. 
Анкетом су прикупљене следеће лексеме, које нису регистроване у речни-
цима и припадају супстандардном језичком слоју: албанка, скејтерка, сникерси-
ца20, спенсерица, тена, тенисица, тикепа21, трешерка, шангајка, шпиц-патика, 
шуњалица. Неколико лексема означава обућу по удобности налик на патике, али 
која својим изгледом подсећа на ципеле: ципатика, ципела-патика, ципопат.
Анкетом смо прикупили и неколико вишечланих назива за патике које би-
смо могли поделити према следећим критеријумима: вертикално протезање, тј. 
дубина (дубоке патике, полудубоке патике) и намена (кућне патике, спортске па-
тике, патике за сваки дан, патике за суво време, патике за тренинг, патике за тр-
чање).
3.1.5. Важну, али не тако бројну подгрупу групе обућа за спољни простор 
чине и сандале. Анкетом је добијено 7 лексема које означавају ову врсту обуће. У 
Речнику МС лексема сандала дефинисана је на следећи начин: лака летња обућа 
са тврдим ђоном; а у Једнотомном речнику МС на идентичан начин: лака летња 
обућа с тврдим ђоном. 
Испитаници су навели следеће називе за врсте сандала: апостолка, исусов-
ка, полусандала, римљанка, сандалета, трика. У речницима је потврђена само 
лексема апостолка.
3.1.6. Последњу подгрупу групе обућа за спољни простор представљају па-
пуче. Испитаници су навели 8 лексема које означавају ову врсту обуће. У Речни-
ку МС папуча је дефинисана као: 1. врста лаке обуће која се носи само у кући, а у 
Једнотомном речнику МС као: 1. врста лаке кућне обуће. Будући да се у наведе-
ним дефиницијама папуче одређују искључиво као врста кућне обуће, при чему 
је занемарена њихова раширена спољна употреба, коју потврђује и наша грађа, 
неопходно је истаћи да смо папуче посматрали као врсту лаке летње обуће са де-
лимично или потпуно затвореним предњим делом и потпуно отвореним задњим 
делом. 
Анкетом су прикупљене следеће лексеме: aладинка, боролета, јадранка, ја-
панка, кломпа, нанула, натикача, пластиканерка. Од наведених лексема у на-
шим речницима потврђене су једино кломпа, нанула и натикача.
Поред наведених лексема анкетом смо прикупили неколико вишечланих 
назива за папуче, које можемо поделити према следећим критеријумима: облик 
ђона, пете (папуче на штиклу, папуче на платформу), материјал (пластичне па-
пуче) и намена (летње папуче, папуче за двориште, папуче за плажу).
3.2. У оквиру целине обућа  опште  намене , поред групе обућа за спољ-
ни простор, издваја се и група обућа за унутрашњи простор која се дели на две 
подгрупе – кућна обућа и обућа за други унутрашњи простор. 
3.2.1. Испитаници су навели 14 лексема које сврставамо у подгрупу кућ-
на обућа. У речницима су потврђене следеће лексеме: зепа, копа, натикача, на-
зувак, назувача, назувица, назувка, папуча, приглавак, шлапа, а нису потврђене: 
пачна, пантофна, патофна, покућница. 
Вишечлани називи кућне папуче и собне папуче односе се на врсту обуће на-
мењену употреби у унутрашњем простору, тј. кућну обућу, и могли бисмо рећи 
да им у потпуности одговарају дефиниције лексеме папуча наведене у нашим 
речницима. 
20 Назив добијен према енглеској речи sneakers, који означава патике.
21 Жаргонски општи назив за патике, настао метатезом.
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3.2.2. У подгрупу обућа за други унутрашњи простор сврставамо само јед-
ну лексему – боросана, која означава обућу намењену ношењу у неком унутра-
шњем простору који није стамбени. 
4. У досадашњем излагању било је речи о целини обућа  опште  намене 
и њеној семантичкој подели на групе и подгрупе. Другу целину лексичко-семан-
тичке групе обућа  чини обућа  специјалне  намене , коју такође можемо по-
делити на групе обућа за спољни простор и обућа за унутрашњи простор. 
4.1. Група обућа за унутрашњи простор не дели се на додатне подгрупе. У 
њу смо сврстали следеће 3 лексеме: балеринка, балетанка и шпутка. Треба на-
поменути да лексеме балеринка и балетанка означавају обућу која се користи 
у балету, плесовима и спортским активностима (нпр. ритмичкој гимнастици и 
др.).22
4.2. Група обућа за спољни простор обухвата подгрупе спортска обућа и 
реквизити.
4.2.1. Подгрупи спортска обућа припада следећих 6 лексема добијених ан-
кетом: голферица, копачка, кросерица, панцерица, спринтерица и таби23. У реч-
нику су регистроване само лексеме копачка и спринтерица. Да је реч о лексици 
која означава обућу специјалне намене, указује и начин на који су ове лексеме 
дефинисане.  У Речнику САНУ копачка је дефинисана као: нарочита ципела за 
ногомет и сличне спортске игре, док је у Речнику МС одређена као: ципела за но-
гомет, фудбал и друге спортске игре, а у Једнотомном речнику МС као: врста 
ципеле за фудбал и сл. игре. У Речнику МС лексема спринтерица дефинисана је 
на следећи начин: нарочите ципеле са дугачким земљи окренутим ексерима (за 
тркаче и уопште за лакоатлетичаре), а у Једнотомном речнику МС: нарочита 
ципела за тркаче и уопште за атлетичаре. 
4.2.2. У подгрупу реквизити сврстали смо лексеме клизаљка и сличуга, који-
ма ћемо придружити и лексеме крпља и пераја, које су испитаници навели као 
називе за обућу.  У речницима су потврђене лексеме: клизаљка, крпља и пераја.
5. Изван поделе лексичко-семантичке групе обућа  наведене у раду остају 
поједини називи за врсте обуће.
Следеће лексеме, којих има укупно 12, издвојили смо у посебну групу због 
специфичне природе њиховог порекла. Реч је о називима за обућу насталим пре-
ма имену њеног произвођача, односно имену робне марке обуће: дизелке, кам-
перице, кикерсице, мартинке,24 најке, најкице, пуме, старке, џорданке, односно 
према називу одређеног модела обуће: максерице, тајгерке, тајгерице.25
Лексему котурна издвојили смо због специфичне природе ентитета који оз-
начава. Реч је о врсти обуће која се користила у античком театру, па је јасно да је 
22 Значењску изнијансираност ових лексема истакли су испитаници у току информативних разго-
вора. Међутим, потребно је напоменути да се у балетској терминологији за ову врсту обуће ко-
ристе називи мека балетска патика и тврда балетска патика.
23 Лексема је сврстана у ову подгрупу на основу информативног разговора са испитаником који ју 
је у анкети навео. Међутим, треба напоменути да ова лексема може да означава и врсту обуће за 
спољни простор опште намене и врсту традиционалне обуће за унутрашњи простор (на Дале-
ком истоку).
24 Називи дизелке, камперице, кикерсице и мартинке могу означавати различите врсте обуће (ци-
пеле, чизме, патике и др.), док се следећи наведени називи односе само на врсте патика.
25 Ови називи у новијој лингвистичкој литератури називају се епонимима. Истичемо да је овде реч 
о једном од типова епонима. Више о епонимима и процесу епонимизације в. Мршић 2000. и Мој-
силовић 2010.
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имала специфичну намену, али не и да ли је њена употреба била ограничена на 
спољни простор.
Испитаници су навели и лексеме платформа и штикла, које издвајамо јер 
могу означавати различите врсте обуће (ципеле, чизме, сандале и др.) са врло де-
белим ђоном, односно високом потпетицом.
6. Неки од назива које смо добили анкетом не представљају називе за обућу. 
У питању су лексеме: гамашна, глежњак, комашлин и штуцна, за које бисмо мог-
ли рећи да означавају додатке обући. Иако је у анкети било истакнуто да тре-
ба навести називе за обућу, испитаници су наводили и ове лексеме, што нас на-
води на закључак да они предмете означене овим лексемама доживљавају као 
са ставни део обуће. Ови резултати могу бити допринос разматрању концепта 
обуће у српском језику.
7. У досадашњем излагању представљени су резултати анкете у којој су ис-
питаници наводили називе за врсте обуће у српском језику. На овај начин доби-
ли смо податке о лексици која означава обућу, а коју говорници користе у сва-
кодневној комуникацији. На основу провере заступљености ових лексема у јед-
нојезичним дескриптивним речницима српског језика установљено је да они не 
региструју знатан број ових лексема, као и да у појединим случајевима не по-
казују њихову семантичку издиференцираност. Разлог томе може се тражити у 
друштвеном и економском развоју наше средине, те речничка грађа није ни мо-
гла бележити неке од лексема или нова значења постојећих лексема. Такође, тре-
ба напоменути да један број лексема добијених анкетом припада супстандарду26, 
те да су оне резултат нових језичких процеса којима се богати лексички фонд 
српског језика. По традиционалном лексикографском схватању таква лексика 
најчешће не улази у корпус речника.27
Лексеме добијене анкетом образују лексичко-семантичку групу обућа , чија 
је структура разматрана у овом раду. Лексичко-семантичка група обућа  по-
дељена је на више целина, група и подгрупа, што је илустровано графиконом. У 
оквиру подгрупа лексеме су додатно разврстане према различитим критеријуми-
ма (опозиција плитак/дубок, специфичан облик, врста материјала, намена и др.). 
На тај начин представили смо могућу поделу ове лексичко-семантичке групе.
На основу увида у бројност, али и семаничко богатство лексике која озна-
чава обућу, може се закључити да она представља битан део лексичког фонда 
српског језика и тиме завређује да буде предмет даљих лингвистичких истражи-
вања.
26 Како би се стекао бољи увид у заступљеност неких од типова супстандардне лексике у нашем 
корпусу, треба напоменути да смо прегледањем Двосмерног речника српског жаргона и жарго-
ну сродних речи и израза Д. Андрића установили да он региструје 21 лексему из нашег корпуса 
(албанка, апостолка, баканџа, бродарица, гиља, колеџица, кондура, марсовка, мартинка, најка, 
натикача, платформа, римљанка, спенсерица, старка, шангајка, шимика, шпагерица, шпицара, 
шуњалица, шуза). 
27 Више о овом питању и репрезентативности корпуса Речника САНУ в. Ристић 2006: 23.
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ON DIFFERENT FOOTWEAR NAMES IN CONTEMPORARY SERBIAN LANGUAGE
Summary
 e present corpus-based study examines footwear lexis in contemporary Serbian language.  ese 
data consisting of 147 lexemes, were collected through the poll conducted on 63 native speakers. Additional 
methodological approach included general structural analyses of the whole lexical group as well as further 
devision in groups and subgroups based on diff erent criteria. It is important to notice that substential number 
of those lexical items were not confi rmed in monolingual descriptive dictionaries of Serbian language.
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